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B U N N D R I F T E R  
/Sea-bed drifter i 
E t nytt inc trumen t som antyder vanns trammen n a r  havbunnen 
Av Erling Br t~ l  berg. 
FISKERIDIREKTOIIA'TETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
I deil senere tid er det Tiel noeil som på en eller 
anneil inåte er kommet i bergring med sopplik- 
neilde legemer sorn er funiiet i trål, fiskegarn eller 
i fjæra. Disse clrivlegemei~e (sea-becl drifters), blir 
nå i stor utstrkeiliiig brukt av havforskere i for- 
skjellige land til å vise bevegelsen av vannet ilær 
liavbuniien. For at cirivlegeinene skal tjene sin lien- 
sikt, er det av stor -vercli for havforskerile å få 
kjeilnskap~ til fuiiii av disse så siiart som mulig. 
På årsmyitet 1064 i det interi~asjoiiale råd for 
fiskerieile i clet iiorclvestlige Atlanterliav (ICNAF) 
Fig. l .  Craig's modell av builildrifter» (øverst). 
Fig. 2. Woodhead's inodell av «bunndrifter» slik som den blir 
brukt av britiske forskere (i midten). 
Fig. 3. Woodhead's modell av «builildrifter» slik sorn den blir 
brukt av forskere i U.S.A. (nederst). 
ble ei1 derfor bedt oin å g j ~ r e  drivlegeinene til 
måling av buniistrømrnene bedre kjent blant pu- 
blikuin, og om å oppforclre eveiituelle finnere av 
slike til å sende dem inn til rette vedkommende. 
Norslte finilere av slike drivlegeiner kan sende 
disse til: 
Fiskericlil e k t o ~  utets Hnvfolak?zingsinstitz~tt, Nord-  
ne~pa) ken 2, Bergen. 
For å orientere publikiim Ilærinese om clrivlege- 
ineile er clet titarbeidet et ilotatt til dette bruk av 
Arthur J. Lee, Fislieries Laboratory, Lo~vestoft, 
Engla~icl, Deaii F. Buinpus, TVoods Hole Oceano- 
grapl-iic Illtitution, ~i\ioods Hole, Mass., U.S.A. og 
Louis M. Lauzier, Fisheries Research Board Bio- 
logical Station, St. Aildren~s, N.B., Canarla. 
Notatet ble lagt fiam som dokurneilt no. 35 på 
ICNAF's årsin{bte i Hamburg, juni 1964 og fØlger 
i~eclenfor i oversettelse. 
I de siste åleile har havforskerile gjort stgrre og 
stØiie bruk av driveiicle plastic legeiner, kjent som 
«buniicli-ifteie», for å få kriniiskap om vaililmasseiles 
bevegeIrer langs havbunnen. Drivlegemene blir 
sliippet tit i et antall på bestemte steder i sjØen, og 
fgres av stecl langs havbunnen for senere å bli furi- 
iiet igjen i fiskeiiies garn eller av 11-osltenieiln 
eller for å bli skylt i lancl og funiiet av folk. Det 
blir gitt preiiiie lo1 gjenfuilil og innsendiilg med 
detaljer oin posisjoil og gjeiifiinilsclato. Studiene av 
disse opplysii~ilger setter Ila-vforskerei~ i stand til å 
lage et bilde av vaiinstrgininene nær havbunnen. 
Drivflasker av glass med ei1 Ilale av metallstreiig 
solli sbiille slepe seg bortover li_avbuniien, ble bmkt  
til forskjellige ticler i europeiske farvanii i årene 
1904-39, og i Ainerikas Forente Staters farvann i 
årene 1960-6 1. «Buiinclritter» av plastic ble fØrst 
laget av R. E. Craig ii-a Marine 1,aboi-atory, 
Abercleeii, Sltottlancl, og den nåvanrende modell av 
deii og som blir brukt av ham er vist på fig. 1. Den 
består av et svart kvadrat av plastic, 1 1,3 cm X 11,3 
ciri, med innlagt i r@dt en melding på engelsk om 
premie. Riindt kanten av kvadratet er det slått inn 
ei1 serie av merker. Disse viser sted og tid for ut- 
slippet. i riiiclteii av k~raclratet er det satt på en hvit 
plastic stang eller «hale» soni er 54 ciii lang og 
ined en diaiiletei- 13% O,65 cm. Stangen Iiar et lite 
lodd av kobber festet til cleii ileclerste endeil, slik 
at cli-ivlegeriiet iiar en svak nep t iv  oppdrift og 
beveger seg over liavbiiliiieii inens «lialen» så viclt 
bergrer denne. 
Det clrivlegeme soiii mest alminnelig er I 
bruk nå, er utviklet av P. h l .  J. IVooclheacl fra 
Fislieries Laboratory, Loxvestoft, Eiiglancl. Det er 
vist på fig. 2. Det likner på en  sopp og har en hvit 
stang av polytheiie som er helt lik clen soni nå blir 
brukt i Craig's drivlegeme, men isteelenfor en svart 
plate har clen en r ~ d  skål av polyetliyleile med en 
diameter på 18,5 cni. Stangeiis siedre ende er til- 
spisset ined ei1 liylse av kobber G cm h a  spissen. Den 
rgde sltåleii liar lire liull med clinineter 2 cm i eii 
avstand av 8 cin fra micltpriiiktet. Den inoclelleii 
som blir brukt av laboratoriet i Lo~vestoft har an- 
visninger til finnei-en på skålen. Disse er på engelsk, 
fransk og tysk, og muliglietene er lagt slik til rette 
at flere språk kan brukes livis clet er Ønskelig. Et 
giilt rnerlte av polyvinyl klorid med et serienunimer 
er festet til skålen og dette har en melcling oin 
premie avfattet bare på engelsk. 
I Canada og U.S.A. blir T;\Toodheacl's iiioclell av 
«buni~clrifter» brukt. De som blir brukt i U.S.A. 
har i-@d stilk og gul skål. Eli serieiiiimnierert seddel 
til innsencling og mecl inelcling på engelsk er festet 
på skåleil som vist på fig. 3. De kanadiske «bunn- 
driftene» liar rØd skål og hvit staiig. Et serienum- 
merert giilt «spaghetti» nierlte, soiii er lielt lik et 
fiskeiiierke av spaghettitypen, for icleiitifiltasjoii- og 
nielclingsformål, er festet til skålen. Den eneste 
inskripsjon på «spaghetti» iiierlte~ er: Premie, sencb 
Fish. Res. Board St. Anclre-ivs, N.B. S-05391. 
Craig's iiioclell av c1rivle;emet ilar i stor utstrek- 
ning vært briikt uteilfor Øst- og vestkysten av Skott- 
lailel, og engelske forskere liar flere gaiiger satt i l t  
tVooc1lieacl's iuoclell i stor sliålestoltk i Norclsj~en 
og Irsltesjfleii. Prosenten av gjeiifuiiri i NorclsjØen 
av sistnevnte nioclell liar vzert opptil 50 010 i lØpet 
av 12 rnåiiecler. Ei1 Ilnr også- sluppet i l t  IVooclhead's 
drivlegenier uteiifoi- iiordvestkysten av Norge og 1 
det sgr~stlige Bai-eiitsliav. Belgiske forskere lial- nå 
tatt cleiiize type av clrivlegenier i bruk i cleii sØrlig-e 
del av NorclsjØeii. I Norclaineriltai~slte farvann har 
forskere fra U.S.A. satt iitWoocllieac1-type11 over alle 
cleler av koiitiiientalsolzltelen fra Scotiair banlteri til 
Florida. Fra 1961 av er «biini~clriftere satt ut  av 
ltanadiske forsltere på cle grunnere oriiråcler larigs 
clen kanaclisk-atlantislze kyst fra Bay of Fuiidy til 
Giilf of St. La~vreizce. I clen senere tid har en lag1 
vekt på å sette ut  «bunildriftere» og st:r~mflaslzer 
samtidig. Tråleriies aiiclel i proseiiten av gjeiifuiiii 
av utslipp i Nova Scotiaii gi-uiiiioini-åctet er av stØr- 
relsen 5-6 0 1 6  I 1963 ble clet lier sluppet u t  3 700 
«bunndriftere». 
Et lielclig titfall av uiiclers~ltelseiie inecl «bunn- 
driftere» avhenger i ineget stor gract av fiskere og 
publikum ellers som finner dem. Jo styii-re antallet 
er av clrivlegenier som blir seiiclt iiiii mecl nyiyaktige 
opplysni~iger oiii posisjon og tid for fiiniiet, desto 
bedre er også cle opplysninger soni er tilg,jeiigelige 
for forskeren, og desto påliteligere er hans slut- 
ninger om strØiiiniene. Alle havforskere som gjØr 
bruk av clette særskilte instruineiit oppforclrer der- 
for inntrengencle alle fiskere til aktiv iiiedvirkniiig. 
